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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil olahan dan analisis data sebagaimana dipaparkan pada 
Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa Suasana Kelas dikategorikan Baik 
dengan persentase 72,22% dan aktivitas belajar siswa dikategorikan Baik 
dengan persentase 74,58%. Hasil dari pengolahan data suasana kelas terhadap 
aktivitas belajar siswa dengan bantuanSPSS adalahnilai        = 0,481, berarti 
bahwa         lebih besar dari        pada taraf signifikan 5% maupun taraf 
signifikan 1 % dengan        pada taraf signifikan 5% dan 1% sebesar 0,359 dan 
0,441. Ini berarti        >      , maka diputuskan bahwa    ditolak    
diterima. Ini artinya, ada pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Suasana 
Kelas terhadap Aktivitas Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Tri 
Bakhti Pekanbaru. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan Sekolah Menengah 
Pertama Tri Bakhti Pekanbaru, maka peneliti memberikan beberapa saran 
ataupun rekomendasi sebagai berikut: 
1. Untuk sekolah, diharapkan guru-guru di Sekolah Menengah Pertama Tri 
Bakhti Pekanbaru agar dapat meningkatkan kenyamanan dalam suasana 
kelas, agar peserta didik lebih aktif selama proses pembelajaran 
berlangsung. 
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2. Untuk peserta didik, agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh dalam 
mengikuti proses pembelajaran di sekolah. 
3. Untuk peneliti, dimana penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan 
khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan suasana kelas siswa. 
 
